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Atatürk'ün aziz hâtırası dün 
bütün yurt'ta anıldı
Eminönü Öğrenci Lokalinde yapılan törende bulunanlar
Bir Rus gemisi ağları 
parçaladı
Villon Kuturijif isimli bir Rus 
gemisi, dün Marmaradan Akde 
nize geçmek isterken Boğazdaki 
ağları parçalamıştır.
Gemi, evvelâ ilgili makamlar 
ca yolundan alıkonulmuşsa da, 
bağlı bulunduğu aeentanm, za­
rar ziyanı deruhte etmesi üzeri 
ne serbest bırakılmıştır.
Atatürk’e ait bir eser yayınlandı
Ankara, 10 (A.A.) — Türki­
ye İş Bankası, kurucusu aziz 
Atatürk’ün vefatının yıldönümü 
münasebetiyle, «Son nöbet def­
teri» adiyle bir kitap yayınla­
mıştır.
(Başı 1 incide)
merasim yapılmıştır. Bu mera­
simde Vali ve Belediye Reis Ve 
kili Prof Gökay, Örfî İdare ku­
mandanı ve 1. ci ordu müfettişi 
Orgeneral Nureddin Aknoz, si­
vil ve askerî erkân, Üniversite 
Profesörleri, talebeler, şehir 
meclisi üyeleri ve kalabalık bir 
dinleyici topluluğu hazır bulun 
muştur.
Fen Fakültesi dekanı Prof. 
Nüzhet Gökdoğan’m daveti tize 
rine tam 9'u 5 geçe 1 dakikalık 
bir saygı duruşu yapılmış, müte 
akiben şehir bandosu İstiklâl 
marşını çalmıştır. Hukuk Fakül 
tesi doçenlerinden Tarık Zafer 
Tunaya heyecanlı bir hitabe ile 
büyük devlet ve ideal adamının 
kudretli şahsiyetini belirtmiş, 
daha sonra hep beraber Üniver 
site merkez binasının önündeki 
Atatürk anıtı ziyaret edilerek 
muhtelif çelenkler konulmuştur.
Üniversitedeki merasimden 
başka, bütün okullarda, eski E- 
minönü Halkevinde, ve Atlas si 
nemasında, Galatasaray Lisesin 
de ve şehrin muhtelif semtlerin 
de anma törenleri yapılmış; Ka 
bataş Lisesinde tanzim edilen 
Atatürk köşesinin açılışı için ay 
rica bir merasim tertip edilmiş­
tir.
Eminönü eski Halkevi binasın 
da yapılan tören de büyük bir 
f alâka ile takip edilmiştir. Saat 
| 9’u 5 geçe, büyük kurtarıcının 
ruhunu taziz nıaksadiyle 5 daki 
kalık bir ihtiram sükûtu yapıl- 
i mış, İstiklâl marşı okunmuş; A- 
] tatürkün gençliğe hitabesi tek- 
| rarlanmıştır. Saat 11.30 a kadar 
devam eden törende Mustafa Ke 
1 mal Derneği başkanı Muhtar 
Kumral, T. Muharipler Birliği 
adına Cevat Korsan. Ordu Tem 
sil Bürosundan İlhan Bardakçı, 
İstanbul Şehir Meclisi adına Mu 
zaffer Erer, Ruşen Eşref Ünay- 
d»n, Halk Eğitim merkezinden 
Yılmaz Erdoğan, Millî Tesanüt 
Birliği adına Sabahattin Özalp, 
Raşit Öymen ve şair Behçet Ke 
mal Çağlar konuşmuşlar, son o- 
larak da Atatürk filmleri göste 
rilmiştir.
Teknik Üniversitede yapılan 
törende Ord. Prof. Salih Murat 
Uzdilek ve talebeler muhtelif 
; konuşmalar yapmışlar, .Yıldız 
Teknik okulunda Prof. Tayyip 
Gökbilgin, Behçet Kemal Çağlar 
ve diğer hatipler Atatürkün öl­
mez şahsiyetinin bazı çizgilerini 
vermişlerdir. Deniz harp okulun 
da Kurmay Albay Şefik Esensü 
bir açılış konuşması yapmış, mü 
teakiben diğer hoca ve talebeler 
Ata'yı anma konuşmaları yap­
mışlardır. Deniz Harp Okulunun 
büyük teneffüshanesinde hazır 
¡anan Atatürk köşesi de akşama 
kadar ziyaretçilerle dolup boşal 
mıştır. Yüksek Denizcilik okulun 
da mektep müdürü Nurettin Bay 
Jnân. ve diğer hatipler konuşma 
11ar yapmışlar, müteakiben Tak 
; sim âbidesine gidilerek bir çe- 
î lenk konulmuştur.
Bunlardan başka, Galatasaray 
j lisesinde de büyük bir merasim 
; yapılmış. Çamlıca Kız Lisesinde 
j bir Atatürk sergisi açılmış. Nötr 
j Dame de Sion lisesinde genç kız 
j 1ar Atanın izinden ayrılmıyaeak 
j larına dair and içmişlerdir.
I Dün, anma törenleri yapılır- 
; ken şehirdeki bütün bayraklar 
| yarıya indirilmiş; fakat Atanın 
| gözlerini yumduğu Dolmabahçe 
; Sarayına bayrak çekilmesi unu- 
1 tulmuştur. Bu ihmal, dün bir 
i çok kimsenin dikkatini çekmiş, 
akşama kadar gazetemize müte
Kabataş Lisesinde yeni açılan A tatürk köşesine çelenk konurken
addit telefonlar yapılarak duyu 
lan üzüntüler belirtilmiştir.
Ankaı-adaki merasime de, bir 
dikkatsizlik eseri 3 dakika evvel 
başlanmıştır. Bilindiği üzere, 
dün bütün memlekette anma me 
rasimlerine, Atanın gözlerini ha 
yata kapadığı an olan 9’ıı 5 ge­
çe başlanmıştır. Ankaradaki me 
rasim 9’u 2 geçe başlattırılmış- 
tır.
C.H.P. Gençlik kolunun toplantısı
Büyük Atatürk'ün ölümünün 
17 nci yıldönümü münasebetiy­
le, C.H.P. İl Gençlik Kolu tara 
fından tertibedilen anma toplan 
tısı, dün saat 14.45 den itibaren 
Atlas sinaması salonlarında ya­
pılmıştır.
C.H.P. Genel Sekreteri Kasım 
Gülek, Hüseyin Cahit Yalçın, 
Ruşen Eşref Ünaydın, Yakup 
Kadri Karaosmanoğlu, Muhlis 
Sırmalı ve Taceddin Ergüderle 
büyük bir dinleyici topluluğu­
nun hazır bulunduğu toplantıyı, 
gençlik kolu İl Başkanı İzzet Se 
des bir konuşmayla açmış ve ha 
zır bulunanları üç dakikalık say 
gı duruşuna dâvet etmiştir.
Söz artan Muharrir Hüseyin C. 
Yalçın Atatürkün memlekete 
yaptığı hizmetleri anlatarak, o’ 
nun eserine ihanet etmemek ge 
rektiğini bildirmiştir.
T. Devrim Ocakları Kadıköy 
şubesinin tertip ettiği toplantı
Türk Devrim Ocakları Kadı­
köy şubesi tarafından Atatürkün 
ölüm yıldönümü münasebetiyle 
tertibedilen toplantı, dün saat 
9 dan itibaren ocağın Kadıköy 
lokalinde yapılmıştır.
Konuşmasını müteakip söz a- 
lan hatipler Atatürkü muhtelif 
cephesiyle anlatmışlardır.
Ankarathı
Ankara, 10 (A.A.) — Aziz A- 
tatürkün ebediyete intikalinin 
17 nci yıldönümü münasebetiyle 
bu sabah Anıt - Kabirde bir ih­
tifal yapılmıştır. İhtifale Reisi­
cumhur Celâl Bayar, B.M.M. Rei­
si Refik Koraltan, Başvekil Ad­
nan Menderes, Vekiller, Mebus­
lar, E. H. U. Reis Vekili, Başvekâ 
let Müsteşarı Rektörü, Ankara 
Cumhuriyet Müddeiumumisi, ha­
riciye Vekâleti Umumî Kâtibi, 
Ankara Vali ve Belediye Reisi, 
İl Genel Meclisi ve Belediye Mec 
lisi üyeleri iştirak etmiş ve aske­
rî talebeler ve kalabalık bir 
halk topluluğu merasimi takip et 
miştir. Saat 9 a beş kala Reisi­
cumhur Celâl Bayar, Başvekil 
Adnan Menderesle birlikte Anıt 
- Kabire gelmiştir. B. M. M. Reisi 
Refik Koraltan ve Vekiller ta­
rafından karşılanan Reisicumhu­
rumuz, biraz sonra kortejdeki ye 
rini almıştır.
Saat tam 9 u 5 dakika geçe
Reisicumhur Celâl Bayar kabre 
bir çelenk koymuş ve bu sırada 
verilen işaret üzerine iki daki­
kalık saygı duruşunda bulunul­
muştur. İhtiram vakfesinin hi­
tamında bando İstiklâl Marşını 
çalmış ve bayrağımız yarıya çe­
kilmiştir.
Bu sırada Türk Hava Kuru- 
munun üç layyaıelik bir filosu, 
aziz Atatürk’ün bu uçaklardan 
ikisi arasına gerili ve büyük 
kıt’ada bir beze dokunmuş olan 
bir portresini havalarda dalga­
landırarak Anıt - Kabir üzerin­
de uçmuştur. Şehirdeki bütün 
I motörlü vasıtalar klâksonlarını,
I fabrikalar ve trenler düdükleri­
ni çalmak suretiyle matem duru- j 
şuna iştirak etmişlerdir.
Bilâhare Reisicumhur Celâl 
Bayar, B. M. M. Reisi Refik Ko­
raltan Başvekil Adnan Menderes 
ve Vekillerle diğer zevat Anıt - 
Kabir’den ayrılmışlardır.
Bundan sonra, ihtifale katıl­
mış bulunan zevat, üniversiteli­
ler, esnaf teşekkülleri temsilci­
leri, izciler kabri ziyaret etmiş­
ler ve aziz Atatürk'ün huzurun- 
.da saygı duruşunda bulunmuş­
lardır.
Bundan başka bütün okullar­
da saat 9’u 5 geçe toplantılar 
yapılmış ve Büyük Atatârk’ün A- 
ziz hâtırası anılmıştır, millî ma- j 
temimizin yıldönümü miinasebe 
tiyle resmî ve hususî bütün mü- : 
esseselerde bayraklar yarıya çe -! 
kilmiştir.
NATO Karargâhında
İzmir, 10 (A.A.) — Güney! 
Doğu Avrupa Müttefik Kara 
Kuvvetleri ve Altıncı Taktik 
Hava Kuvvetleri karargâhların­
da merasim yapılmış, büyük ü- 
niformalarını giymiş olan gene­
raller ve subaylar saat dokuzu | 
beş geçeden on geçeye kadar 
karargâh önünde saf teşkil ede­
rek ihtiram duruşunda bulun-; 
muşlar ve 15 NATO milletinin; 
kararagâh önündeki bayrakları i 
Büyük Atatürk’ün aziz hâtırası-! 
nı anmak maksadıyle Türk erle- j 
ri tarafından yarıya çekilmiştir, j
İkinci Yurtiçi Bölge Kuman- i 
danlığının subay kulübünde teri 
tip ettiği tören ayrı bir vekar i- 
çinde cereyan etmiştir.
Anıt - Kabre ecnebi misyonlar 
adına çelenk konuldu
Ankara, 10 (A.A.) — Aziz: 
Atatürk’ün ebediyete intikali­
nin 17 nci yıldönümü münase­
betiyle Ankarada bulunan ecne­
bi misyonlar namına kordiplo­
matik duvayyeni Çin büyük el-i 
çişi ve müteakiben Amerikan j 
yardım heyeti adına bir mümes­
sil tarafından bugün saat 12 d e ! 
Anıt - Kabre birer çelenk ko­
nulmuştur.
Taha Toros Arşivi
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